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Betingelser for brug af denne artikel 
Denne artikel er omfattet af ophavsretsloven, og der må citeres fra den. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: 
 Citatet skal være i overensstemmelse med „god skik“ 
 Der må kun citeres „i det omfang, som betinges af formålet“ 
 Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives, jf. ovenstående bibliografiske oplysninger. 
 
Søgbarhed 
Artiklerne i de ældre Nordiske studier i leksikografi (1-5) er skannet og OCR-behandlet. OCR står for ’optical character 
recognition’ og kan ved tegngenkendelse konvertere et billede til tekst. Dermed kan man søge i teksten. Imidlertid kan 
der opstå fejl i tegngenkendelsen, og når man søger på fx navne, skal man være forberedt på at søgningen ikke er 100 % 
pålidelig. 
Forord
Den niende Konference om leksikografi  i Norden blev afholdt i Akureyri i dagene 22.-26. 
maj 2007. Arrangørerne var Nordisk forening for leksikografi , Árni Magnússon institut-
tet for islandske studier og Språkrådet i Norge. Den lokale organisationskomité bestod 
af Ásta Svavarsdóttir, Guðrún Kvaran, Halldóra Jónsdóttir og Jón Hilmar Jónsson. Som 
ved de tidligere konferencer bistod Rikke Hauge fra Språkrådet i Norge med praktisk 
støtte ved arrangementet. 
 Der var registreret 107 deltagere på konferencen, og der blev holdt 40 foredrag. Af 
disse er 37 foredrag omarbejdet til de artikler som udgives i denne konferencerapport. 
Som sædvanlig var temaet for konferencen ikke afgrænset til et bestemt område, men 
man kan trygt hævde at programmet og artiklerne i rapporten vidner om bredden og 
mangfoldigheden i nordisk leksikografi .
 Under konferencen, som fandt sted i Hotel KEAs lokaler, blev der arrangeret en 
udstilling af ordbøger i trykt og elektronisk form og andre leksikografi ske skrifter fra 
nordiske forlag og institutioner. 
 Det sociale program bestod bl.a. af en udfl ugt til Dalvík og det omliggende område på 
vestsiden af Eyjafjörður og en reception af bystyret i Akureyri kommune.
 Redigeringen af konferencerapporten fandt sted på Árni Magnússon instituttet for 
islandske studier under redaktion af Ásta Svavarsdóttir, Guðrún Kvaran, Gunnlaugur 
Ingólfsson og Jón Hilmar Jónsson. Bessi Aðalsteinsson har haft ansvaret for layout. Bort-
set fra én artikel, som er skrevet på engelsk, med et sammendrag på svensk, er samtlige 
artikler skrevet på et af de nordiske sprog dansk, norsk bokmål, nynorsk eller svensk, og 
alle artikler har et engelsk resumé. Bagest i rapporten er der et stikordsregister over cen-
trale faglige ord og udtryk med sidehenvisninger til relevante artikler. Hver artikel bliver 
efterfulgt af oplysninger om forfatteren (arbejdsplads, e-mail-adresse m.m.).
 Konferencen  har modtaget økonomisk støtte fra mange instanser, både til arrange-
mentet og til udgivelsen af konferencerapporten. Nordiske bidrag kommer fra Nordplus Sprog, Clara Lachmanns Fond og Letterstedska föreningen. Islandske bidragsydere er: 
Margrét Björgólfsdóttirs mindefond, mælkeproducenten MS, forlagene Edda-útgáfa og 
JPV-útgáfa, Glitnir Bank,  sparekassen Sparisjóður Svarfdæla og kommunerne Akureyri 
og Dalvíkurbyggð.
 Redaktørene takker alle som har bidraget til udgivelsen af denne rapport og retter en 
varm tak til forfatterne for godt samarbejde under redigeringsfasen.
 Reykjavík, december 2008
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